




















2 ≤ p ≤ dcl − 2































AdS/CFT Ryu Takayanagi AdS
Σ SΣ
Σ Σ AdS
Γ A(Γ) CFT Newton GN
SΣ = A(Γ)/4GN , ∂Σ = ∂Γ
SΣ = A(Γ)/4GN
























= 0, for µ = 0, 1, · · · , p (1)




= 0, for i = p+ 1, · · · , d (2)
Xµ, µ = 0, 1, · · · , p Dp -
Xi, i = p + 1, · · · , d = dcl − 1
1 ≤ p ≤ dcl − 1 Dp -
(1) (2) XI , I = 0, 1, · · · , d











xik sin (kσ) , i = p+ 1, · · · , d (4)
Xi, i = p+ 1, · · · , d
n Dp -




Ψ0[X] + Ψa[X]T a, a = 1, · · · , n2 − 1 (5)
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T a, a = 1, · · · , n2 − 1 SU(n)





































ik − 1 (8)
aghik , i = 1, 2 BRST Fourier
{aghik , a
†gh
jℓ } = δijδkℓ . BRST a
gh




































































(xµ)T a|{NBk , N
gh

















a a = 0, 1, · · · , n2 − 1
Yang-Mills
(13)































1 p x1 > 0 A
x1 < 0 B Ψ = ΨA ⊕ ΨB
B 2 Ψ = ΨA ⊕ ΨB

























































































































n = 1 n n Riemann










































J 1 Bessel ℓ ≥ 1 d0 = 1, dℓ = 2
(r, θ) 2 (x0, x1) [13] p⊥ = (p
2, · · · , pp)
x′ → x Green
∂
∂m2




































































































































































































































































(34) (IR) (UV) p





1− e−2πt − e−4πt + · · ·
)

















IR p ≥ 2 p = 1
IR
UV t = 0 Dedekind η








































2 ≤ p ≤ dcl − 2 = 24 UV
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